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De la BLAA ~ 
La cocina colombiana 
en la BLAA 
La siguiente bibliografía incluye títu-
los sobre cocina colombiana seleccio-
nados de la colección documental de 
la Biblioteca Luis Ángel Arango, Al 
hacer esta lista hemos incluido libros 
de interés cultural, antropológico, 
histórico, literario o artístico, así 
como algunos libros de recetas, 
La colección de la biblioteca, aun-
que rica (al rededor de 1.000 títulos 
de cocina en general). tiene vacíos 
importantes. Los lectores pueden 
contribuir a mejorarla haciendo su-
gerencias de libros que podamos ad· 
qu irir, obsequiando los q ue ya no 
usan y, en el caso de los libros clási-
cos co lombianos, ay udándonos a 
conseguirlos, 
Esta lista formó parte de la que 
sirvió de apoyo a la exposición Ubros 
de cocillo ell la L/lis Allgel Amllgo. 
exhibida en mayo y junio de 2003. 
Rcrercncias, arte, lileratura y 
libros generales 
Alurcón, 11na, Escri/ores en cllbierlOS, 
Bogotá, Aguilar, 2003, 239 págs" il. 
Alzate L., Jaime, Gufa profesiol/III de 
cocil/a , Bogotá, s, n. , [9'}0. 404 
págs .. il. 
___ o Ad",illislmció" de COCÜIt/$, s. 
1.. s. 11 .. 19'}O1, 157 págs. 
___ o COl/trol de COSIOS de cociml, 
s. 1.. lo. n .• 19'}O1. 138 págs. 
Andia Salazar, ÓSCar, Tilb/lls de 
C()/IIIJOsiciól1 de alimen/os 
colomlJial1Qs e imemaciollalCJ., 
Bogotá, Mediccntro Andia Rey, 
División Med-Informática, 199t , 
162 págs. 
Arboleda Angulo, Ana Cecilia. 
Alimenlllción SfllW fm!llle de vida: 
saber comer el secreto de IIlIa larga 
vida. Bogotá, Editorial 
Panamericana, 2000, 383 págs .. il. 
Arboleda de Vega, Soffy, Especills: 
historiu, liSOS, cultivos y SIIS mejores 
rece/as, Emoke tjjász S. (dirección 
editorial), Bogotá, Editorial 
Voluntad. 191)8.399 págs" il. 
Arocha de Uñán. Delfina. Chúpme 
los dedos comiendo I'ege/I/les: 
descubre lus delicias (le los vegelllles 
y alcanzarás (arga vida, 
Vallcdupar1. Cargraphics, 2001, 67 
págs .. il. 
BOtero, Fernando, N(I/Ilrtllew //I/lerla 
e011 he/ado, [990, óleO sobre lienzo. 
17[ x 204 cm (Colección de Ane del 
Banco de la República), 
Carmona 0 " Guillermo. Soya: recelllrio, 
S." ed., Mcdcllín, TIpografía 
Orquídea, 199 1. 93 págs., il. 
Chirimoya y guunábana. BogOlá, 
Panamericana Editorial, [999.45 
págs .. il. 
Cobo Borda, Juan Gustavo (ed.). Arte 
y allie/I/lllm, Bogo[á. Federación 
Nacional de Avicultores, 2001, 151 
págs .. il. 
Conti. Laura, La "l/el/a al mili/do en 100 
famosas rece/as, Bogotá, Editoriat 
Panamericana, 1999,231 págs. 
Estrada Ochoa, Julián, MI/II /eI de 
cuadros: crónicas acercll del comer y 
,Ie/ beber, Medcllín, Scduca, '995, 
236 págs. 
Galvis Ram/rez. Hortensia, Recrtas 
lIegewrialllls se/ec/IIS , 
Bucaramanga. Sistemas y 
Computadores. 1997. 27Ó págs. 
Gómez Campuzano, Ricardo, Cocina 
de tierra wliellle [original de arte[, 
[944, óleo sobre teJa. 66 x 90 cm 
(Colección de Arte del Banco de [a 
República). 
Gómez Villa. Jimen¡l. La cocina de los 
aSiros, Bogotá, Aguilar. 1004. 189 
págs .. il. 
Gonz.á[ez de Arango, Ángela, OlldflS 
de sabor, Medellín, Rojo, [999, 442 
págs., il. 
Hoyos. Cristo. Tambuco$, CtlretflS y 
cufongos: rcciplell/es, .m/ortes Y 
empaques del '1IIliguo (I{'¡JI/mll/Je/llo 
de Bo/Íl'llf, Bernarda Rodrfgucz 
Betancur (ed.). Bogotá, Ediciones 
Gamma, 2002. 97 págs .. il. 
Ijjász S., Emoke (dir,), Calaba¡u, 
Bogotá. Panamericana Editorial, 
1999,45 págs .. il. 
Ijjász S., Emoke (dir.), Fríjol, Bogotá, 
Panamericana Editorial, 11)1)9.45 
págs .. n, 
Ijjász S., Emoke (dir.), Guayaba. 
Bogotá, Panamericana Editorial, 
1999, ~s págs., il. 
Ijjás"t S., Emoke (dir,), YUCQ (mandioca), 
Auhew Lcighton (fotografia), aara 
Inés de Arango (maquillaje de 
alimentos), Bogotá, Panamericana 
Editorial, 1999.45 págs, 
Ijjász S .. Emoke, Tomnle (ji/Oml/le), 
Bogotá , Panamericana Editorial. 
[999, 45 págs. 
tjjász S .. Emoke. Jugos, zumos. 
batidos: su sallltl ell 1111 vaso, María 
Cristina Rincón (ed.), Bogotá. 
Panamericana Editorial. 2000. 208 
págs., il. 
InstilUlO Colombiano de Bienestar 
Familiar, Maí~ opueo: 6"¡ reeelflS. 
Bogotá, ICBF. 1970? 76 págs., il. 
L" magill ,/1' fu SO)'II, Aracely Angarila 
Marlínez, Lilia CrislO (ed,), 
l3arranquilla, Fundación Amigos de 
los Niños, [996?, 2 1., n, 
Lafourcade, Enrique, La cocillll eróliea 
(/eI cVlu/e L4ourcJJeue, Santiago de 
Chile, LOM Ediciones. [997. 108 
págs .. n. 
Lansard, ~·I onique. La cocina 1'11 
microolldtj$ pliSO a paso. Bogotá. 
Iatros Ediciones, (91)8, 143 págs .. il. 
Lovati. Susana, Alimell/os y plulI/flS 
me(licillales, Bogotá, Editorial 
Norma, [999, 215 págs" il. 
MI/Ez, Bogotá, Panamericana Editorial. 
[999. 45 págs., il. 
M(/IIí (CtICWlIlCle), Bogotá. Panamericana 
Editorial, 199'). 45 págs., il. 
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Murucuyá (fruto de la pasión). Bogotá, 
Panamericana Editorial. 1999.45 
págs .. il. 
Martfnez de Toro. Rodo, Cocino l'ana 
puro todos los guslOs. Call. Editorial 
Pacífico. 1'}85, 119 págs. 
Mesa de Saldarriaga. Rocío. Cocine 
en micrOOlldas COII Rocío (290 
recetas). Bogotá, Editoria l Carrera 
7.-. 2002? 193 págs. 
Mora de Jaramillo. Yolanda, 
Alimentación y cultllru en el 
Amuzonas: aCl/llUración 
alimemaria en Lelicia, Bogotá. 
Ediciones Fondo Cultural 
Cafetero, 1985,275 págs .. il. 
Moreno Blanco, Lácides, "De la 
literatura culinaria", en Consigna 
(BogOlá). vol. 10. núm. 308. (25 de 
septiembre de 11)86), pág. 49. 
Niño. Jairo Anlbal. Las hojas de la 
vida, Bogotá, Programa 
Presidencial Colombia Joven. 200]. 
31 págs., jI. (cuento infantil). 
Paliño, Vlctor Manuel. Del condumio 
y del yallfar: poes{a y paremiología 
bromatológicas. antolog{a. Calj. 
Imprenta Departamental, '979, 
378 págs. 
Piñón. Nélida, El pan lle cada dla. 
Bogotá. Nonna. 1999, 164 págs. 
Ramfrez de Jaramillo. Clemencia, 
Microomlas: cocina lle gourmet, 
Cali. Talleres de Litoimagen. 191)8. 
182 págs .. il. 
Salazar, Gabriel Ángel. lA 
alimentación natural f' integral: 
recetas sencillas y prácticas sin 
lleril'ados animal, Cali, S. n., 1999? 
6<¡ págs .. iI. 
Sanniento, Oiga (ed.). Los l/limemos 
básicos de las coftllmidades embera 
llel occidente antioqueño. Medetlín, 
Organización Indlgena de 
Colombia. Agencia Suiza para el 
Desarrollo. 1999.74 págs .. il. 
Slavik de Londoño, Eva. Cocine.fácil y 
rápido co" microondas, 18.- ed .. 
Bogotá. 191)8,2 vols .. il. 
Villegas, Maria, A 11/ curte, Benjamín 
Vitlegas (dirección diseño y 
edición), Bogolá, Villegas Editores, 
2002. 230 págs., il. 
___ , Sabor + color. Bogolá. 
Villegas Edi tores. 2003, 222 págs., il. 
Vivir lu cocina, Regina Richling 
(fotograffas). Bogotá. Grupo 
Editorial Norma, t\}87. 5 vols. 
Hisloria 
Cárdenas Arroyo, Felipe. D/IIos sobre 
la alimen/l/ci6" pre/¡isplí"ica en la 
Sabana de Bogo/á, Bogotá. Instituto 
Colombiano de Antropología e 
Historia. 2002, 15 págs .. il.. mapa. 
Estrada Ochoa. Julián. "Evolución y 
cambio de los hábitos alimenticios 
en Medellín durante el siglo XX H , en 
Jorge Orlando Melo (ed.), Hisloria 
de Medellíll, t. 11. Bogotá. Compaí\fa 
Surameric.1na de Seguros. 1996. 
_ ,---_. "La alimentación desde la 
época prehispánica hasta nuestros 
días". en Jorge Orlando Melo (ed.). 
Historia de Amioquia, Medellfn, 
Compañía Suramericana de 
Seguros. 1991. 
___ ' "Geografía dulce de 
Colombia", en Boletín Cultural y 
Bibliográfico. Bogotá. vol. 24, núm. 
11 . 1'}87, págs. 46-59. 
Manlnez Carreño. Aída, Ml'sa y cocina 
en el siglo X IX. Bogotá, Fondo 
Cultural Cafetero. 1985. t27 págs., il. 
Melgarejo Cruz, Hernán, fl islOria y 
alimemos en el siglo XVI en el 
Nuevo Reino de Grllllllda. Congreso 
de Historia de Colombia IX. Etnias 
educación y archivos en la historia 
de Colombia, Bogotá. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia. Archivo General de la 
Nación. ' 995. 
Moreno Blanco, Lácides. 
"Divagaciones sobre tamales y 
envueltos". en Nueva Revista 
Colombiana de Folelor. Bogotá, vol. 
2. núm. 7, 1990. págs. 109-119. 
Osario Garcés. Carlos Enrique. El ur/e 
de comer: simbolismo y CU/fllra de la 
alimemació" en TierrUllelllro. 
Popa)'án, Ministerio de Cultura. 
2002.229 h .. il .. mapas. 
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Paliño R. Víctor Manuel. J-1b;toria 1/1' la 
C/I/fIlTa ma/erial el! la América 
Equinoccial: la alimemaci61/ en 
CoIombÜI y en los paises vecilws. 
Bogotá. Biblioteca Cientrflca de la 
Presidencia de la Republica. 1'}84. 252 
págs .• il. Disponible en www.lablaa.orgl 
blaavinuaVlelra-hlñistorialindcx I.hlm 
, 
Restrepo Manrique. Cecilia, La 
/llimellluci6/1 en la vida cotidiana del 
Colegio Mayor lle Nllestra Señora 
del Ros/lrio, 1653- 1773. Bogotá, 
Cenlro Editorial Universidad del 
Rosario. 2005. 
_ _ _ o De la sala al comellor: 
(Ulécllo/as y recetas bogotal/as. Bogotá. 
Binah Ediciones. 2004. 110 págs., il. 
Rojas de Perdomo. Lucía. Cocina 
prehispánica: historia de la cocina. 
BogOlá. Edi torial Voluntad, 1994, 
237 págs., ¡l. 
_ _ _ " Aportes alimemicios del 
Viejo al Nllevo MI/filio: historia de la 
cocina, Bogotá, Editorial Voluntad. 
1993, 197 págs., il. 
Libros clásicos, antiguos 
y manuscritos 
Acevedo de GÓmez. Josefa, Tral/ldo 
sobre economía doméstica para el 
lISO de las madres de familia y de 
las amus de casC! , Bogotá, Imprenta 
de Cuana. 1848.87 págs. 
_ __ " Tra/{¡dos sobre eCOllomía 
domé.ttiClI. Bogotá. Imprenta 
Gaitán, 1861). 128 págs. 
I3cmal Orjuela. Raimundo, Ellmglwje 
gaslrollómico: con /111 oráculo 
respomlón, gastronómico, poético i 
romáll/ico, por l/l/a sociedllll de 
Gastrónomos Iwmbrienfo.t. Bogotá. 
Imprenta de F. Torres Amaya. 1860, 
158 págs., il. 
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Chaves. Lucio Milcíades. E/emellfos de 
educación: o sea moral. higiene, 
,,,blmitlad y ecol/omía doméstica. 
2.a. ed., Bogotá. Imprenta de El 
Heraldo, 1&)9, 132 págs. 
COl/su/w de Dona Ángela ¡sidm del 
Campo (1 Don Felipe de Vergara y 
Sil resp/lesw sobre si en Samafé de 
80gotá sería o 110 lícito cenar la 
Nochehuena, y cenar buñuelos y 
pescado [1799), Bogotá, Instituto 
Caro y Cuervo. 1993,58 págs. 
Cuervo. Ángel. Lo d/JzaJa: IJOema en 
ocho callfOs y 1m epílogo. Bogotá. 
Nicolás G6mez, 1867,208 págs. 
El estuche: cO/lOcimiemos IÍ/iles 
aplicados a la vida práctica: O. semi, 
B.()()(} recetas y hechos diversos, 
Bogotá. Imprenta de Silveslre. 1884, 
399 págs .. 23 cm. Nota: La primera 
edición parece ser de 1882, con 
nombre John Truth. en varios 
volúmenes. 
Gaitán. Josefina, Recetas prácticas lle 
cocina. Bogotá, Tipografía Hoyos 
Hermanos. 19OO? 26 págs. 
González. Timoteo. El i//lltlS/ril/l '/el 
cOalljlllor: tesoro de recetas sobre 
cocilla espmiola, cocina bogo/al/a, 
cOI/ji/ería y repostería al lISO, 





Guzmán Esponda, Eduardo, 
'''lrodl/cciólI a 1/110 Ilíalla de 
carmnelo, Bogotá, Instituto Caro y 
Cueo'o, 1973.39 págs. Sobre el 
poema de Ángel Cuervo. 
Hcrnández S .. Elisa. MUI/I/al práctico 
de cocina pllra !tI ci/lllad y el campo 
¡Jor lI/ se/loriw Elisll I-Iemá/lflez, 6." 
ed .. Mcdcllfn. Félix de Bedout. 
1923. 2 vols. 
Maldonado Peñucla. María. Rece/as de 
cocina. manuscritos, Tocancipá. J. V. 
Mogollón & Co .. 1936.30 h. 
Manllal de arles, oficios. cQc;,w i 
repostería: obra sacllda de los 
mejores awores y acomodada a 
las necesidades de los granadinos, 
así como a las cirClllls/ancias de 
esta República, Bogotá, Imprenta 
de Nicolás GÓmez. 1853. 100. It6. 
19 págs. 
Ospina de Na\'arro. Sofía. La buena 
mesa: sel/cillo y práctico libro de 
cocina, almllerzos, comir/tlS. fées, 2." 
ed .. Bogotá, Editorial Cromos, IgOO, 
199 págs. 
R. de Reslrepo. Isabel y Emilía Olano 
Moreno. Lu COCIIW, la meSIJ y el 
servicio mOl/ano. 4.a ed .. Medellín, 
Granamérica. 1969.366 págs. 
Recelas de cocin/! recopiladas por 
Jorge Ortega Torres [manuscrito), 
Bogotá, (1)40? 3 vols. 
Restrepo de Reslrepo. ZaiJa, Nllel'o 
1111/11/11/1 de COC¡'UI, 6.a ed., Bogotá, S. 
n. 199O?, 278 págs. 
Sabores del pasl/do: rece/as de El 
Estlldle. Bogotá, Panamericana 
Editorial, 11)99. 311 págs .. il. 
Vásquez de Ospina. Carolina. Secretos 
de cocina: 740 recetas iliMitas. 
Bogolá. Editorial ABC. 11)48,356 
págs .. il. 
Libros de Colo mbia 
Alarcón. Maria Cristina. IJienmesabe, 
Bucaramanga, Editorial Sic. '2001. 
179 págs .. il. 
Anaya de González. Eunice. Cocil/e 
con amor: recetario tic comida 
¡'egetarial/a. '2." ed .. Bogotá. 
Tecnocolor, 2005, '211 págs .. il. 
Bedout Tamayo. ÁI\'aro de. EI/l/mulo 
el/ SIllI/esa: exqllisiws receftls de 
diferel1ll'.S II/gllres IIt'1 IIIl11ulo. María 
Cristina Rincón R. (ed.), Bogotá, 
Panamericana Editorial. 1999, 158 
págs .. il. 
Bernal de Jaramillo, Cecilia, La 
cocina de Chila. Bogotá. s. n .. 2003, 
132 págs. 
Cabezas Rasero. Segundo. l..tl cocil/a de 
Segundo Cabel.llS. Bogotá, Círculo 
de Lcctore.~. 1995 .. n6 págs .. il. 
__ ~, Cocille de "rimera con 
Segundo: la Bihlitl de /a cocina. 
Bogotá, Editorial Don Bosco, 1971. 
559 págs .. il. 
Carranza. Rosita de. Cocina fácil: 
rcenas Sllbrosas. rápidas y /I/IIritil'as. 
Maria Cristina Rincón R. y Nohra 
Angélica Barrero (eds.), Bogotá. 
Panameric:ma Edilorial. 1999. 158 
págs .. il. 
Chujfi de Corredor. Manira, Las 
recetas tle mi lía. Perei ra , Editorial 
Gráficas Olímpica, 1995. 140 
págs .. il. 
_-::-:,-., J88 recefllS de mi tía. Bogotá. 
Editorial Carrera 7.". 2002. 122 págs. 
Ciontescu, Tica de. Viaje alrededor de 
mi cocina, Bogotá. Litografía Arco. 
S. f.. 188 págs., il. 
Comer bien vil,jr bien: más de 300 
recetas ¡mm disfrutar cada día. en 
distimas ocasiones y en los 
momemos especiales de la vida. 
Bogotá. Nestlé. 2004. 280 págs .. il. 
Cocinll colombial/a. Bogolá. Editorial 
Rei. 1986. Colaboración de El 
Zaguán de las Aguas. 96 págs. 
Doring. Hans, El sabor de Colombia. 
Gloria Mercedes Duque (ed.). 
Bogotá, Villegas Editores, ]994.223 
págs .. fa lOS. 
Daguet. Jeanne, Cocina de "La 
Ctlpilla", Bogotá. Litografía 
Colombia. 1952.521 págs., il. 
Federación Nacional de Cafeteros de 
Colombia (Bogotá). Preparaciones 
l'aritlS. 3." ed .. Bogotá, La 
Federación. 1986. '2t4 págs. 
FemándeJ., Beatriz, Mi receta. 
Mel!iwciolles mls/icas sobre Crepes 
& \Vtljlfes. Bogotá. 2005. 
Fundación Niño Jesus. Los hombres en 
ftl coci/UI . edición dorada, Bogotá, 
Fundación Niño Jesús. 11}88. 235 
págs .. ¡¡. 
Gaviria de Vieira, Luz Helena. Coci/la 
fáclf y tle!iciosa: selección de recelOS 
1II00lelllas y Imdiciollllles, 4." ed., 
Adelaida del Corral S. (ed.). 
Medellín, Grupo Impresor. 2000. 
238 págs .. il. 
Gispert. CarIo. La gran cocina 
c%mbilll/a,' paso l/ paso. Barcelona. 
Océano, H)97.3 \'Ols. Vol. 1: 
Acompañamien/Os. sa{stlS y picl/dllS, 
sopas. e/liradas: vol. 2: Panes)' 
aml/sijos, ellsafadtls, gllisos y pfatos 
IÍnicos, Cllrlres; vol. 3: Pesmdos y 
mi/riscos. tUleS, pos/res. 
Gómcl Caño. Betly. Las delicias lfe 
Bctty. Medellín, Editorial Lcalón. 
2000. 27 págs., il.. fotos. 
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Gómez Villa, Jimena, Coci/w CO/l 
apagón: recet05 de emergencia, 
Bogotá, Editorial Voluntad, 1992, 
80 págs .. il. 
___ ., Coc/f/a en 11" sumi¡lIIlén: 
recetas sencillas y apetilosas en IJOCO 
tiempo, Bogotá. Intermedio. 2(0). 
210 págs .. il. 
___ o Codnu para 11110: platos 
fáciles y apetitosos para sentirse 
acompañado. Nohra Angélica 
Barrero Z. (ed.). Bogotá. Editorial 
Voluntad, 1')94, 144 págs. 
Hemández de Ospina, Bertha. La 
mesa cml/pesill(¡, Bogotá. El Greco. 
[<}80. 24 pág.'! .. il. 
Jaramillo. Andrés, Come de Res. 
Bogotá, 2005. 
Kurtz, Perry Ann y Dorothy Eavcr 
(eds.), Medellíll gOl/rmet. Medcllín , 
Movifoto, s. f.. 379 págs. 
Hollmann, Feni[a de. Miw/ta del bllell 
comer. Bogotá. Cromos. '937, [68 
págs. (El primer recetario que 
parece incluir el aj iaco como lo 
conocemos hoy. con crema de leche 
y alcaparras). 
Mejfa de Zulátegi. Blanca, Blal/ca: en 
fa cocina \'05ca. Libe de Zulátegi y 
Mejía (ed). Bogotá, Editorial 
Colina. 1990. 162 págs. 
Montaña Marino, Antonio. La dicho 
de cocinar, Bogotá. Ediciones 
Gamma. 1992.376 págs .• il. 
Moreno Blanco, Lkides. Recet05 (le la 
I/bllela, Bogotá. Planeta, 1998.2 
vols .. il. , fotos. 
___ o Comes y aI'es: recetas de la 
ahuela. Bogotá, Pl:mela Colombiana 
Editorial, 2000, 62 págs., il. 
___ o Harinas y verd/lr05: recetas 
de (ti tlbllela . Bogotá. Planeta 
Colombiana Editorial. 2000. 62 
págs .. il. 
___ " Pescados y mariscos: rece/(/s 
lle la abllela. Bogotá. Planeta 
Colombiana Editorial. 2000. 62 
págs .. i1. 
___ o Postres. he/l/dos y bebillas: 
recefllS de la abuelo, Bogotá. Planeta 
Colombiana Editorial. 2000. 62 
págs., il. 
___ o Sopas y crem05: recel/IS de la 
abuelll, BogOlá, Planeta Colombiana 
Editorial. 2000. 62 págs .. il. 
Musclla de Maslromatleo. Yolanda. UI 
cocina 01 gUStO de todos, Bogotá, 
Escuela Tipográfica Salesiana, 1954, 
238 págs., il. 
Nestlé. Aliméllfese bicl/, 3.- ed .. 
Bogotá, Nestlé. 1988, 3 vols .. il. Vol 
1: EII fon"a f6dl )' variada: vol. 2: 
200 variadas y deliciosas recet05: vol. 
3: 100 menús y más (le 200 recellls. 
Arboleda Angula . Ana Cecilia (cd). 
Ordóñez. Carlos y Lácides Moreno 
Blanco (eds.). Geografía dulce (le 
Colombia. Bogotá. El Planetario, 
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